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El desarrollo de la presente Tesis titulada "Emisión de Comprobantes de Pagos 
Electrónicos y su incidencia en los Principales Contribuyentes incluidos en 
el 2017 de la región de Huánuco, periodo enero - marzo 2018”, tiene como 
objetivo determinar en qué manera la emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos incide en los Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco – periodo Enero a marzo 2018. 
Esta investigación es importante porque permite determinar la incidencia de la 
emisión de los comprobantes electrónicos en los Principales Contribuyentes, en 
la presente investigación veremos si este cambio obligatorio favorece a la 
empresa como aduce la SUNAT quien es un ente fiscalizador que utiliza 
estrategias administrativas y tributarias para concientizar a los principales 
contribuyentes y determinen sus impuestos de tal manera que contribuyan 
correctamente al fisco. 
Para una mejor esquematización del presente trabajo de investigación y  el  
contraste  de  los objetivos  e  hipótesis  planteadas, el  trabajo se  ha  
desarrollado  en  los siguientes capítulos: 
En el CAPÍTULO I: tratamos sobre el PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN; 
describiendo y formulando el problema, así como planteamos los objetivos y 
determinamos la justificación, limitación y viabilidad de la investigación.  
En el CAPÍTULO II: el MARCO TEÓRICO; presentamos los antecedentes de 
anteriores investigaciones que nos permitieron plantear el problema de 
investigación, así como los lineamientos de las bases teóricas y definiciones 
conceptuales, las hipótesis, las variables y el cuadro de Operacionalización de 
las variables.  
En el CAPÍTULO III: presentamos la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; 
con el tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo, así como la población 





En el CAPÍTULO IV: presentamos LOS RESULTADOS, procesamiento de datos, 
y contrastación de hipótesis.  
En el CAPÍTULO V: presentamos la discusión de resultados, contrastación del 
trabajo de campo con las bases teóricas. 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, como 
colofón de la tesis, la matriz de consistencia y el cuestionario de preguntas de 



















En cuanto al desarrollo de la investigación, éste se desarrolló sobre una 
problemática de mucho interés en el servicio de Contador Público “EMISIÓN DE 
COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 2017, DE LA REGIÓN 
DE HUANUCO, PERIODO ENERO – MARZO 2018”, llevado a cabo a nivel de 
Principales Contribuyentes obligados a ser emisores electrónicos de 
comprobantes de pagos, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, con el 
fin de acumular información de interés para la investigación.  
En la presente investigación se planteó como objetivo general, determinar en qué 
manera la emisión de comprobantes de pagos electrónicos incide en los 
Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la region de Huánuco, periodo 
Enero  - marzo 2018, para alcanzar el objetivo de este trabajo de investigación, 
se empleó el método descriptivo, la población lo ha constituido 26 Principales 
Contribuyentes incluidos en el 2017 que aplican el Sistema de Emisión 
Electrónica en la región de Huánuco, y la muestra queda de igual forma los 26 
Principales Contribuyentes por ser una cantidad menor, utilizamos el cuestionario 
como técnicas para recolección de datos, luego de esta etapa se procedió a la 
tabulación y elaboración de cuadros y figuras e interpretaciones de los mismos 
para luego analizar e interpretar los resultados obtenidos  para cada uno de 
nuestros objetivos trazados, en tal sentido de los resultados obtenidos nos 
permitió demostrar la aprobación de la hipótesis de que la Emisión de 
Comprobantes de pagos electrónicos inciden en los Principales contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, periodo Enero a Marzo 2018, 
finalmente se arribó a las conclusiones y recomendaciones.  
 
PALABRAS CLAVES: Emisión de comprobantes de pagos electrónicos, 





Regarding the development of the research, it was developed on a problem of 
great interest in the Public Accountant service "ISSUANCE OF PROOF OF 
ELECTRONIC PAYMENTS AND ITS INCIDENCE IN THE MAIN 
CONTRIBUTORS INCLUDED IN 2017, OF THE PROVINCE OF HUANUCO, 
JANUARY PERIOD - MARCH 2018 ", carried out at the level of Principal 
Taxpayers required to be electronic issuers of payment vouchers, to whom the 
survey technique was applied, in order to accumulate information of interest for 
the investigation. 
In the research, the general objective was to determine how the issuance of 
electronic payment vouchers affects the Principal Taxpayers included in 2017, 
from the province of Huánuco, January - March 2018, to achieve the objective of 
this work. investigation, the descriptive method was used, the population has 
been constituted by 26 Main Taxpayers included in 2017 who apply the Electronic 
Emission System in the province of Huánuco, and the sample is the same way 
the 26 Main Taxpayers because it is a smaller amount, We used the questionnaire 
as techniques for data collection, after this stage we proceeded to the tabulation 
and elaboration of tables and figures and interpretations of them to then analyze 
and interpret the results obtained for each of our objectives, in this sense the 
results obtained allowed us to demonstrate the approval of the hypothesis that 
the Issuance of Vouchers of electronic payments affect the Main contributors 
included in the 2017, from the province of Huánuco, period January to March 
2018, finally arrived at the conclusions and recommendations. 
 
KEYWORDS: Issuance of electronic payment vouchers, electronic vouchers, 






1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Debido a los cambios y avances vertiginosos de la tecnología a gran 
escala, los contribuyentes se encuentran inmersas a un mayor control 
por parte de la SUNAT, siendo así el uso de Internet como máxima 
representación de esta evolución tecnológica en el área de la información 
y la comunicación, la que ha obligado a definir el concepto que se tenía 
de comercio a uno más abierto y actualizado, como es el uso del 
comercio electrónico, digital o virtual.  
En consecuencia, la SUNAT implementa la emisión de Comprobantes de 
pagos Electrónicos según Decreto Ley Nº 25632 Ley Marco de 
Comprobantes de pagos y la Res. Superintendencia 007-99/SUNAT 
(Reglamento) y sus modificatorias, con la finalidad de ser una 
herramienta facilitadora para las transacciones y operaciones 
comerciales, argumentando que les brindara seguridad y ahorro de 
tiempo, como también la reducción de los costos en papel e impresión de 
los mismos; siendo ésta a la vez una medida para controlar la evasión de 
impuestos, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.  
La emisión de comprobantes de pagos electrónicos tuvo un elevado 
crecimiento en los últimos años gracias a su uso obligatorio en varios 
países del mundo, creando plataformas más eficientes para un control y 
fiscalización en los contribuyentes.  
(Hirache Flores, 2016). Refiere que según información publicada por la 
Dirección de Industria y empresa de la comunidad Europea, los países 
que han implementado este sistema electrónico de emisión en Europa 
son Dinamarca, líder en sector público, España (26.1%), Francia 




Republica Checa (8.2%), Italia (6.6%). En Latinoamérica tenemos a 
Chile, Colombia, México, Brasil, entre otros.  
En el Perú se norma la implementación del sistema de emisión 
electrónica en el ejercicio 2008, siendo obligatorio su uso a partir de 
octubre del 2010, aplicable a contribuyentes perceptores de renta de 
cuarta categoría; actualmente se ha incluido a los perceptores de renta 
de tercera categoría, estando en proceso de masificación con la intención 
de abarcar la totalidad de contribuyentes para el bicentenario. 
En la región de Huánuco se cuenta con un gran número de empresas 
dedicadas al rubro de comercio, constructoras, hoteles, restaurantes, 
colegios, grifos, etc. constituidas al amparo de los artículos 59° y 60° de 
la Constitución Política del Estado, la misma que fomenta el pluralismo 
económico la cual sustenta la coexistencia de diversas formas de 
propiedad y garantiza la libertad de empresas. 
Entre ellos podemos encontrar a los Principales Contribuyente (PRICOS) 
quienes se encuentran obligados a la emisión de comprobantes 
electrónicos a partir del 01 de Enero del 2018, el problema que viene 
suscitando es que la SUNAT solo sustenta que en la implementación de 
comprobantes de pagos electrónicos los contribuyentes ahorran en 
papel, impresión, legalización de libros, pero no han tocado los efectos 
negativos que traerá consigo, ya que muchos de ellos se verán en la 
obligación de adquirir un Sistema de Emisión electrónica de un proveedor 
de servicios privado, ya que su giro implica facturar y/o boletear en 
cantidades considerables diarios, no pudiendo hacer el uso del Sistema 
Facturador SUNAT o a  través de SUNAT operaciones en línea porque 
estos sistemas gratuitos son demasiado lentos tratándose de girar en 
cantidades,  también tendrán en muchos casos que adquirir hardware 
acordes, contratar nuevo personal y brindarles capacitación para 
adecuarse al manejo del sistema, razón por la cual generará un costo 




Otro de los problemas será las deficiencia al momento de emitir las 
facturas electrónicas ya que en la emisión de estas puede haber errores 
que no se podrán subsanar de manera rápida, como anular un 
comprobante físico, esto tomara un tiempo mayor como también el envío 
del comprobante y archivo txt al correo del cliente, por ende los 
Principales Contribuyentes que llevaban contabilidad externa se verán 
obligados a implementar una oficina contable dentro de sus instalaciones 
ya que será indispensable para el manejo y control de estos 
comprobantes. 
Frente a estas situaciones veremos si las incidencias que causa la 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos vienen siendo de ayuda 
o retraso para los contribuyentes. 
  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 
• ¿En qué manera la emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos incide en los Principales Contribuyentes incluidos 
en el 2017, de la región de Huánuco, periodo Enero – marzo 
2018?. 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
• ¿De qué manera la obligatoriedad de emisión de comprobantes 
de pagos electrónicos incide en los principales contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, periodo Enero – 
marzo 2018?. 
• ¿De qué manera la eficiencia del Sistema Facturador SUNAT u 
otro sistema brindado por la SUNAT incide en los Principales 
Contribuyentes incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, 




1.3  OBJETIVO GENERAL 
• Determinar en qué manera la emisión de comprobantes de 
pagos electrónicos incide en los Principales Contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, periodo Enero – 
marzo 2018 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Determinar de qué manera la obligatoriedad de emisión de 
comprobantes de pagos electrónicos incide en los principales 
contribuyentes incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, 
periodo Enero – marzo 2018. 
• Determinar de qué manera la eficiencia del Sistema Facturador 
SUNAT u otro sistema brindado por la SUNAT incide en los 
Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la región de 
Huánuco, periodo Enero – marzo 2018. 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación se justifica porque buscamos conocer 
de qué manera la emisión de comprobantes electrónicos incide en los 
Principales Contribuyentes incluidos en el 2017 de la región de Huánuco, 
tomando como referencia el periodo de enero a marzo 2018, esta 
investigación se justifica en el desarrollo empresarial que se pueda 
generar como consecuencia de su aplicación obligatoria.  
Asimismo, el presente trabajo de investigación servirá como guía en la 








1.6 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Tenemos las siguientes limitaciones: 
• Limitaciones teóricas: 
En el medio local no contaban con otras investigaciones 
relacionadas a nuestro tema que puedan tomarse como 
antecedentes y que sirvan para la discusión de resultados.  
• Factor Tiempo: 
Puesto que la investigación requiere mucho tiempo y por ser una 
investigación de manera rápida, se necesitó mucho más tiempo de 
la que teníamos.  
1.7  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
• Pese a que a nivel local no se encontraron temas relacionados a mi 
investigación, sin embargo, tuvimos a nivel internacional y nacional, 
como también tuvimos artículos relacionados que nos sirvió como 
guía para la presente investigación. 
• La presente investigación es de carácter descriptiva la cual nos tomó 
menos tiempo, en la elaboración de nuestra tesis no hubo gastos 
onerosos ya que todo es material de investigación y apoyo de un 
asesor profesional especialistas en el tema, se contó con recursos 













2. MARCO TEORICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONALES  
• Remache, P. (2016). Análisis de la implementación de comprobantes 
electrónicos en la Compañía Cadmecorp Asociados S.A. en el año 
2015 (Tesis de Pregrado), Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, 
concluye en los siguientes: 
La implementación del Sistema de comprobantes electrónicos en la 
compañía Cadmecorp Asociados S.A influyó dentro de la empresa 
para capacitar al personal en el manejo adecuado y correcto de cada 
proceso, contribuyendo a la preservación del medio ambiente con la 
eliminación del uso de los comprobantes pre-impresos, minimizando 
los costos que implicaba la adquisición de talonarios en las imprentas 
y la entrega personalizada de los mismos en los establecimientos de 
sus clientes.  
Existen varios factores que influyen negativamente con respecto a la 
utilización del sistema de comprobantes electrónicos tales como:  
1. El desconocimiento de los clientes y proveedores que aún no se 
adaptan con el sistema y aún solicitan comprobantes físicos, para 
estos casos la compañía Cadmecorp Asociados S.A gracias a la 
capacitación recibida de sus empleados logran solucionar estos 
inconvenientes por medio de la impresión y entrega del 
comprobante en formato RIDE, contribuyendo a la disminución de 
la evasión tributaria. 
2. Los cortes no programados de energía eléctrica o deficiencias en 
los servicios del proveedor de internet, agregando a esto los 
mantenimientos programados que recibe el sistema de 
facturación electrónica, que pueden coincidir con el día que el 




implementación de este nuevo sistema en la compañía incurrió 
nuevos costos que sirvieron para cumplir con los requisitos que 
demanda el software tales como: 
La adquisición del Token en el Registro Civil para la firma 
electrónica, la actualización del sistema operativo de las 
computadoras para que sea compatible con la versión del 
Software del Sistema de comprobantes electrónicos. 
•   Ruiz, K. (2014). Factura Electrónica: Percepción del beneficio desde 
el punto de vista de los contadores, en el año 2014 2015 (Tesis de 
Pregrado). Universidad del Bio Bio. Chile, concluye en los siguientes: 
A partir de la existencia de un hecho económico se genera todo un 
proceso contable cuyo final es la generación de información 
financiera por parte de la empresa. Este proceso sigue una serie de 
etapas que involucran la generación de soportes y comprobantes, el 
registro de la información en los sistemas de las empresas, el análisis 
y resumen de las diferentes operaciones y la construcción y 
presentación de informes financieros a todos aquellos interesados en 
el buen funcionamiento de la empresa.  
Si la tarea de facturación de una empresa pasa de realizarse de 
forma manual a efectuarse a través de un sistema de facturación 
electrónica, dependiendo del tipo de factura y del tamaño de la 
organización, se obtendrán beneficios significativos en cuanto al 
tiempo de preparación y generación de las facturas y disminuciones 
en el costo de emisión y recepción de las mismas. Incorporar la 
factura electrónica por contadores y contribuyentes de medianas y 
grandes empresas como medio permanente de emisión de facturas 
es percibido como un sistema de mejoras que en su conjunto 




COSTOS: Los costos de facturación, efectivamente se disminuyen 
cuando se inserta un proceso de facturación electrónica, haciendo 
que las empresas obtengan mejoras en sus utilidades y por ende, 
realizar inversiones que le permitan un crecimiento potencial dentro 
del mercado en el cual se encuentra operando.  
TIEMPO: Al facilitar su operatividad, se logra una disminución del 
tiempo en cuanto a la comunicación que pudiese existir con el cliente, 
haciendo más efectivos los tiempos de respuestas de pagos y 
aclaraciones del detalle de los productos transados.  
FLUJO DE CAJA: Los retornos de los dineros se generan más 
rápidos al contener toda la información en línea desde el S.I.I. hacia 
el contribuyente o usuario de la facturación electrónica.  
TRANSPARENCIA: Mayor transparencia el momento de ser 
fiscalizados por el S.I.I., otorgando una facilidad para su revisión y 
declaraciones fidedignas de las ventas realizadas por la empresa.  
MODERNIZACIÓN: El sistema de facturación electrónica, al tratarse 
de un sistema relativamente nuevo y que opera con tecnología 
computacional vigente hace que la organización esté a la vanguardia 
en sus procesos administrativos.  
Usar plataformas virtuales para optimizar y agilizar facturas por parte 
de los contribuyentes es el objetivo de implementar este sistema, en 
donde el contribuyente desde su hogar o en donde estime 
conveniente entre al sistema operativo y efectúe sus declaraciones, 
simplificando y ahorros de tiempo, movilización, entre otras, que 
genera el tener que asistir personalmente a las oficinas del Servicio 









Quispe, A. (2016). Influencia de la aplicación del Sistema de Emisión 
Electrónica de comprobantes de pago por los contribuyentes del sector 
comercio de la ciudad de Juliaca, periodos 2014 – 2015 (Tesis de 
Pregrado). Universidad Nacional del Altiplano, Puno, concluye en los 
siguientes: 
El sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago es un 
mecanismo de control que la administración tributaria ha introducido en 
nuestro país, lo cual tiene mucha influencia con la recaudación tributaria, 
también, permitirá avanzar en los procesos de modernización a los 
contribuyentes del sector comercio, además el sistema permitirá a la 
administración tributaria mayor control de operaciones. Sin embargo, al ser 
un nuevo sistema trae mucha incertidumbre entre aquellos contribuyentes 
que se tuvieron que afiliar obligatoriamente, lo que conlleva para los 31 
contribuyentes desembolsos para su implementación, mayor carga 
administrativa al personal, entre otros. Dicho lo anterior, considero que la 
administración tributaria debería analizar estas situaciones y ayudar a 
facilitar la implementación de este sistema. Los contribuyentes del sector 
comercio que empezaron a operar con este sistema han tenido 
inconvenientes, lo que se ve reflejado en los cuadros 1 al 8 de los resultados 
obtenidos, muestra un bajo porcentaje de contribuyentes que tienen 
conocimiento sobre aspectos necesarios, lo que significa que necesitan 
mayor información sobre el sistema, sobre todo con referencia a los 
beneficios que conlleva su uso a largo plazo, ya que muchos al realizarles 
el cuestionario, mencionaron los contribuyentes que optaron por el sistema 
de emisión electrónica del contribuyente SEEC que, la implementación de 
este sistema ha generado gastos adicionales, por otro lado los que optaron 
el Sistema de emisión electrónica SOL no tuvieron grandes gastos para su 
implementación, sin embargo, los problemas se presentaron no solo con la 




que esperar a la validación del comprobante para que recién puedan emitirlo 
y eso fue incómodo para el cliente, lo cual en muchas ocasiones, 
interrumpió su emisión. 
El nivel de uso de la emisión de comprobantes de pago electrónico en la 
ciudad de Juliaca aún es bajo a pesar de presentar claras ventajas respecto 
a la emisión de comprobantes de pago tradicional. Su desarrollo y madurez 
depende de un estado flexible a disposición de todos los contribuyentes 
favorable que permita avanzar en los procesos de modernización tanto en 
el sector público como privado. El bajo nivel de penetración es aceptable ya 
que es un proceso que se encuentra implementándose y que con el 
transcurso del tiempo irán adoptando nuevos contribuyentes al afiliarse a 
este sistema de emisión electrónica.  
 
REGIONAL 
Ojanama, C. (2016). El sistema tributario y la elusión tributaria en las 
empresas comerciales mayoristas de abarrotes en la ciudad de Tingo María 
2015 (Tesis de Pregrado). Universidad de Huánuco, Huánuco, concluye en 
los siguientes: 
1. Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al personal 
de las empresas comerciales mayoristas de abarrotes; respondieron 
que pese a los esfuerzos desarrollados no se cuenta con un Sistema 
Tributario Nacional eficiente, y efectivo, para que los contribuyentes 
cumplan con transparencia en el pago de los impuestos, por que utilizan 
artificios y artimañas para pagar menos, aprovechando los vacíos en 
las normas tributarias. Por lo cual el Sistema Tributario influye en la 
Elusión Tributaria de las empresas comerciales mayoristas de abarrotes 
en la ciudad de Tingo María.  
2. Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al personal 
de las empresas comerciales mayoristas de abarrotes, concluyen que 




cumpliendo según las disposiciones legales y así mismo la existencia 
de vacíos legales; por tanto, la elusión se convierte en esa ventana para 
no cumplir lícitamente las obligaciones fiscales, lo cual entorpece la 
efectividad del Sistema Tributario Nacional.  
3. Según los resultados de las encuestas aplicadas al personal de las 
empresas comerciales mayoristas de abarrotes en la ciudad de Tingo 
María respondieron la gran mayoría que no han sido verificados por los 
responsables de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria en su establecimiento, ello indica que como 
responsables de supervisar, controlar y fiscalizar a los contribuyentes 
no están cumpliendo y la cual conlleva a realizar alteraciones en sus 
declaraciones denominado como elusión tributaria. Una vez más se 
muestra el poco interés en cumplir con sus obligaciones tributarias y el 
débil accionar de la SUNAT en materia de control.  
4. Se concluye según los resultados de las encuestas, que por causa de 
políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la 
realidad de nuestro país, no existe una adecuada política tributaria; se 
78 han intentado aplicar serias medidas en materia económica, pero 
han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas de 
turno, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de 
confrontar un lineamiento de una nueva dirección. 
2.2. BASES TEÓRICAS   
2.2.1 EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS  
ELECTRÓNICOS 
Según (Luque Livon, 2018), refiere que en el 2014 con la 
Resolución de superintendencia N° 300-2014/SUNAT, se crea 
el sistema de Emisión electrónica (SEE), En el 2010 con la 
Resolucion de Superintendencia N° 300 - 2014/SUNAT se crea 




siendo a través de los sistemas de SUNAT la emisión de los 
comprobantes electrónicos y asimismo siendo obligación de la 
Administración Tributaria la conservación de los mismos. 
En el 2012 la Administración tributaria considero oportuno 
permitirle al contribuyente escoger la solución telemática que 
mejor se adapte a la necesidad de su negocio, por lo que emite 
la Resolución de superintendencia N° 097-2012/SUNAT en el 
cual se crea la emisión electrónica desde los sistemas del 
contribuyente. 
En el 2016, la Administración Tributaria implemento un sistema 
denominado SEE-Facturador, la cual permite la emisión de 
comprobantes electrónicos a través de un formato que pueda 
integrarse a los sistemas contables computarizados y remitirlos 
a la SUNAT a través de una aplicación informática que será 
proporcionada por la Administración tributaria.  
El 2017, con el incremento del uso de los subsistemas 
comprendidos en el SEE, se requirió que la administración 
tributaria invierta en equipamiento adicional a mediano plazo, lo 
cual género y genera altos costos, con la finalidad de refrendar 
dicha problemática, la SUNAT creo el SEE – OSE con la 
resolución N° 177-2017/SUNAT, a través de la cual terceros se 
encargan de la comprobación material del cumplimiento de los 
aspectos esenciales para la emisión del documento electrónico. 
El aumento del uso de tarjetas de crédito y/o débito por parte de 
las personas naturales como medio de pago para adquirir 
bienes o servicios en establecimientos comerciales, hizo 
necesario incorpore al sistema de Emisión Electrónica, el SEE 
– Consumidor final en el 2017, a través de la Resolución de 




Finalmente, a finales del 2017, la administración tributaria emitió 
la resolución de superintendencia N° 276-2017/SUNAT y la 
Resolución de superintendencia N° 317-2017/SUNAT, las 
cuales están relacionadas con la implementación del sistema de 
Emisión Electrónico – Monedero electrónico y la emisión de la 
liquidación de compras a través del SEE – SOL 
respectivamente. 
OBLIGATORIEDAD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS A PARTIR DEL 2018 
Según (Grupo Verona , s.f.) deduce que la implementación del 
uso de los comprobantes de pago electrónico está teniendo un 
proceso de masificando, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 155-2017/SUNAT se estableció seguir con 
el proceso gradual de ir añadiendo a nuevos contribuyentes a la 
emisión electrónica de facturas, boletas de venta y documentos 
vinculados a estos a través del Sistema de Emisión Electrónica 
(SEE). Siempre en cuando no se les haya designado en una 
oportunidad anterior, primando de ser el caso, la designación 
más antigua. 
Por ello desde el 01 de enero de 2018, adicionalmente a los 
contribuyentes designados Emisores Electrónicos a partir del 01 
de diciembre de 2016 que continúan gozando de la etapa de 
facilitación para adecuarse a este sistema de emisión, deberán 
únicamente emitir electrónicamente sus comprobantes de pago 
los siguientes contribuyentes: 
• Los Principales Contribuyentes Nacionales, que al 29 de junio 
de 2017 tengan dicha calidad. 
• Los Agentes de Retención y Percepción del IGV, que al 30 de 




• Contribuyentes cuyo RUC este comprendido en el Anexo I de 
la R.S. N° 155-2017/SUNAT. 
• Contribuyentes que realicen exportaciones anuales por un 
monto igual o mayor a 75 UIT, ello a partir del 2017 en adelante. 
La designación operará a partir del 01 de noviembre del año 
siguiente a aquel que supere el límite señalado. 
• Contribuyentes que obtengan ingresos anuales por un monto 
igual   o mayor a 150 UIT, ello a partir del 2017 en adelante. La 
designación operará a partir del 01 de noviembre del año 
siguiente a aquel que supere el límite señalado.  
• A los contribuyentes que hayan iniciado en el año 2018, a partir 
del tercer mes de su inscripción, acogido al Régimen MYPE 
Tributario o al Régimen Especial del Impuesto a la Renta o 
hayan ingresado al Régimen General de dicho impuesto. 
 
EFICIENCIA DEL SISTEMA FACTURADOR SUNAT  
Según (Morales Diaz, 2016), señala que la Administración 
Tributaria desde hace algunos años ha implementado el sistema 
de emisión de comprobantes electrónicos creando de esta 
manera dos sistemas de emisión electrónica: el SEE-SOL y el 
SEE del Contribuyente; el primero a través de la página web de 
SUNAT y el segundo a través de un proveedor de emisión 
electrónica. A la fecha vienen emitiendo comprobantes 
electrónicos y documentos relacionados a estos, contribuyentes 
que la propia Administración ha designado, pero también 
aquellos que de manera facultativa han decidido dejar atrás el 
papel para verse inmersos en el sistema de emisión electrónica. 
Así podemos afirmar que el sistema SEE-SOL se encuentra 
diseñado para aquellos contribuyentes que no emiten gran 




Del contribuyente para aquellos que tienen varios puntos de 
emisión, hecho que acarrea que el emisor electrónico emita gran 
cantidad de documentos electrónicos. La Superintendencia de 
Aduanas y Administración Tributaria con el objetivo de promover 
la emisión electrónica, mediante Resolución de 
Superintendencia N.º 182-216/SUNAT, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 28-07-16; ha diseñado un nuevo sistema de 
emisión electrónica denominado facturador SUNAT SEE-SFS el 
cual es más eficiente ya que permite emitir comprobantes 
electrónicos y documentos relacionados a estos, a través de una 
aplicación que pone a disposición SUNAT, es la propia SUNAT, 
quien señala que este nuevo facturador se encuentra dirigido 
principalmente a medianos y pequeños contribuyentes, es decir, 
abre paso a un nuevo sistema de emisión electrónica con ciertas 
particularidades que lo distingue de los otros dos sistemas de 
emisión señalados líneas arriba. 
El Sistema Facturador SUNAT SEE-SFS es una aplicación 
gratuita de facturación electrónica, dirigida principalmente a 
medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas 
computarizados y tienen un alto volumen de facturación. 
Desde esta aplicación se puede emitir facturas, boletas de 
venta y sus notas vinculadas (notas de crédito y notas de 
débito); las cuales se enviarán a SUNAT en forma automática o 
a indicación del usuario. 
De utilizar este sistema de emisión electrónica, la SUNAT 
almacena, archiva y conserva el comprobante electrónico y sus 







No requiere de conexión a Internet para la emisión del 
comprobante electrónico; pero si para el envío de los 
comprobantes electrónicos a la SUNAT. 
• Convierte la información del contribuyente al formato XML de 
manera automática. 
• Realiza las validaciones establecidas por SUNAT y firma 
digitalmente el comprobante. 
• En caso se requiera entregar una representación impresa, 
permite generar un archivo PDF del comprobante. 
2.2.2 PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 
Ser designado principal contribuyente se basa en cumplir las 
obligaciones tributarias distinta al resto de los contribuyentes como 
los medianos y pequeños contribuyentes quienes cumplen con 
presentar sus declaraciones y pagos en cualquier banco, sin 
embargo para los designados Principales contribuyentes La 
recaudación tributaria diseñada se basa en un tratamiento 
diferenciado quienes por su importancia en términos de 
recaudación cumplen con efectuar sus declaraciones y pagos en 
las propias oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, 
ya que este software está diseñado para abonar el dinero a la 
cuenta corriente del tesoro público y realizar las transacciones 
bancarias. (sunat.gob.pe, s.f.) 
 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE 
RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN OBLIGADOS A EMITIR 
FACTURAS ELECTRÓNICAS 




De acuerdo con el cronograma de masificación de comprobantes 
de pago, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) informa que todas las empresas 
consideradas como Principales Contribuyentes (PRICOS), así 
como las designadas agentes de retención y percepción del IGV 
están obligadas a emitir comprobantes de pago de manera 
electrónica a partir del 1 de enero del 2018. 
Esta disposición alcanza a más de 10 mil 447 contribuyentes 
designados a emitir sus comprobantes de manera electrónica que 
desde el año 2015 han venido adecuando sus sistemas para poder 
cumplir con esta obligación. 
Los receptores de estos comprobantes podrán conocer quienes 
están obligados a emitir electrónicamente ingresando al 
módulo: http://obligados-cpe.sunat.gob.pe donde podrán verificar si 
su proveedor está obligado a emitir comprobantes electrónicos. 
Cabe recordar que de recibir un comprobante físico éste no tendrá 
validez tributaria. (cpe.sunat.gob.pe, s.f.) 
BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA NORMA: 
Según (Villar S. Paola, 2016) aduce que, en conversación con El 
Comercio, Martín García, gerente de Soluciones ERP de Ofisis, 
menciona que contar con estas soluciones le permite ahorros a las 
empresas de hasta 60% en gastos administrativos. 
El especialista destaca las siguientes razones por las que una 
pequeña, mediana o gran empresa debe optar por una solución de 
facturación electrónica: 
Libre de sanciones. Si una empresa es seleccionada por la 




de recibir altas multas o el cierre temporal de sus locales. García 
asegura que se puede pedir una prórroga por un máximo de seis 
meses para la emisión de comprobantes electrónicos. 
Sistema simple. García resalta que los procesos de instalación no 
son tediosos. "Para una Pyme, por ejemplo, basta con tener acceso 
a Internet y una certificación digital del representante legal o de las 
personas responsables de facturar. La inversión de este proceso es 
de S/. 300 al año", señala.  
Ahorrar tiempo. Las soluciones ERP de Facturación Electrónica, 
según el empresario, integran información y automatizan el sistema 
contable. "Esto supone un ahorro de tiempo debido a que ya no se 
ingresaría información de forma manual", refiere. 
Reducción de costos. Una solución ERP de Facturación 
Electrónica permite ahorros de hasta 60% en gastos 
administrativos. Esto debido a que se evita impresiones físicas, 
servicios de Courier, almacenamiento, entre otros. 
Seguridad para todos los bolsillos. El certificado digital hace de 
las facturas electrónicas un sistema más seguro que el tradicional, 
ya que valida quien es el emisor y receptor en la transacción. 
Asimismo, según el especialista de Ofisis, la inversión promedio 
para implementar el uso de esta plataforma ronda los US$ 5,500. 
EXIGENCIAS PARA CUMPLIR LA NORMA: 
Según (Almaraz Gonzales, 2015) La obligación de la Emisión de 




exigencias y estas a su vez genera a la empresa ciertas desventajas 
como: 
Virus. - Como el internet es un campo de bastante amplitud en 
cuanto a dimensiones y proporción, hay muchas probabilidades de 
adquirir un virus en el ordenador, causando daños en el software de 
la facturación electrónica. 
 Robo. - Si la facturación se ve afectada por caso de robo y no se 
realizaron los debidos respaldos de la información, entonces una 
vez más hay pérdida de contenido. 
Las actualizaciones son costosas. - Comúnmente un software 
puede pedir actualización al menos unas dos veces por año y son 
de altos costos. 
Daño a los elementos de la PC. - Cuando se habla de daño a los 
elementos de la PC nos referimos a que, si tu disco duro tiene una 
avería puedes perder toda la información de toda la facturación 
electrónica. Por lo tanto, te recomendamos que tengas un disco 
externo para que este problema. 
No permite multiusuarios. - lo que limita la generación de facturas 
2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES  
COMPROBANTES DE PAGOS 
El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia 
de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para ser 
considerado como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las 
normas del Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de 




COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  
Se califica como comprobante de pago electrónico a todo documento 
regulado por SUNAT, que demuestra la entrega de bienes, la entrega 
en uso o la prestación de servicios, asimismo podemos descubrir si es 
un comprobante de pago electrónico fijándonos en el número de serie, 
ya que éste siempre empieza con una letra. 
EMISION DE COMPROBANTES DE PAGOS.  
El comprobante de pago es un documento   formal   que   avala   una   
relación   comercial   o   de transferencia en cuanto a bienes y servicios 
se refiere. 
INCLUIDO  
Deberíamos empezar por definir la acción de incluir. La misma supone 
contener o englobar a algo o alguien dentro de otra cosa, espacio o 
circunstancia específica. Incluir entonces es sumar algo a otra cosa ya 
existente. Así, el término inclusión hace referencia al acto de incluir y 
contener a algo o alguien 
INCLUSIÓN DE LOS PRICOS  
Es la incorporación de contribuyentes al directorio de la intendencia de 
principales contribuyentes de la dependencia de la SUNAT en cuya 
jurisdicción se encuentre su domicilio fiscal. 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 
Principales contribuyentes designados por la SUNAT 
 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL  
La emisión de comprobantes de pagos electrónicos incide en los 
Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la región de 




2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
• La obligación de Emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
incide en los Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco, periodo Enero – marzo 2018. 
• La eficiencia del Sistema Facturador SUNAT u otro sistema brindado 
por la SUNAT incide en los Principales Contribuyentes incluidos en 
el 2017, de la región de Huánuco, periodo Enero – marzo 2018 
2.5. VARIABLES  
2.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 2017 
2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 






2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
TITULO: EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 2017 DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO, PERIODO ENERO A MARZO 2018 












Grado de preparación de la 
empresa para implementar 
la norma. 
• ¿Su empresa ha cumplido en la fecha indicada con emitir comprobantes de pagos 
electrónicos? 
• ¿Estaban preparados en lo referente a equipos y personal para implementar la emisión 
de comprobantes de pagos electrónicos? 
• ¿Ha recibido su empresa alguna capacitación por parte de la SUNAT para la emisión 
de Comprobantes de pagos electrónicos? 
• ¿Considera Usted que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos mejora el 




SUNAT u otro 
sistema brindado 
por SUNAT. 
Grado de eficiencia del 
sistema facturador SUNAT 
u otro sistema brindado por 
SUNAT. 
• ¿En su empresa utiliza el sistema facturador SUNAT u otro sistema brindado por la 
SUNAT? 
• ¿Para su empresa, considera óptimo este sistema? 
• ¿Considera la velocidad del sistema suficiente, al momento de emitir los comprobantes? 
PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES 




ventajas de la 
norma. 
Nivel de economía que 
ofrece la norma 
• ¿Conoce Ud. que cuenta con un registro virtual de los documentos que emite? 
• ¿Considera Ud. que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos ahorra en 
papel e impresión? 
• ¿Considera Ud. que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se agiliza 
el giro de estos? 
• ¿Considera Ud. que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se ahorra 
tiempo? 
Exigencias para 
cumplir la norma  
Incremento de costos en la 
instalación del sistema. 
• ¿Le ha generado a la empresa un costo adicional en hardware y software la 
implementación del sistema de emisión de comprobantes de pagos electrónicos? 
• ¿Considera razonable el costo que le ocasionó la implementación del sistema de 
emisión de comprobantes electrónicos? 
• ¿Se le hizo necesario adquirir un programa propio o los servicios de un tercero para 






3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Por la naturaleza de nuestra investigación, el presente estudio reúne 
las características principales para denominarse como una 
investigación aplicada, debido a que los alcances de esta investigación 
son más prácticos, aplicativos y se sustentan en base a normas y de 
instrumentos técnicos de recopilación de información. 
3.1.1.   ENFOQUE 
Según SAMPIERI, R. (2015). La presente investigación es 
de enfoque CUANTITATIVO, porque usa la recolección y 
análisis de datos para probar la hipótesis. 
3.1.2.   ALCANCE O NIVEL 
Según SAMPIERI, R. (2015). La presente investigación es 
de alcance DESCRIPTIVO por que asocia a las variables 
mediante un patrón que es predecible para un grupo o 
población. En tal sentido, el presente trabajo de 
investigación es de tipo descriptivo, porque estudió cómo se 
manifiesta o incide la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos, buscando evaluar las incidencias que produce 
en los Principales Contribuyentes de la región del Huánuco 
periodo Enero a marzo 2018. 
3.1.3.   DISEÑO 
Según SAMPIERI, R. (2015) la presente investigación es no 




realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos. El diseño de la presente 
investigación es no experimental transversal, ya que 
recolecta datos en un solo momento y un tiempo único, su 
propósito es describir las variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un tiempo determinado.  
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
Para nuestro trabajo de investigación hemos detectado 26 
Principales Contribuyentes dentro de la región de Huánuco, que 





















                      
 
      
      
    
Fuente:                 SUNAT 
                   Elaboración:         Propia 
 
 
3.2.2. MUESTRA   
La muestra para el presente trabajo de investigación estuvo 
conformada por el total de la población por considerarse un 
tamaño óptimo, donde las encuestas fueron tomadas al 
administrador de cada empresa haciendo un total de 26 personas 
encuestadas.  
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
                                                   N°  226-2017  
1 10082772087 VALENZUELA GASTELU ROBERTO OFICINA  ZONAL  HUANUCO 
2 10408536079 ARGANDOÑA HUAMAN HERMELINDA OFICINA  ZONAL  HUANUCO 
3 20130680896 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS OFICINA  ZONAL  HUANUCO 
4 20129826151 COOP.AHOR. Y CRED. TRAB. VOLCAN LTDA.392 OFICINA ZONAL HUANUCO 
5 20136264053 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL OFICINA ZONAL HUANUCO 
6 20162333586 COOP. DE A. Y C. SENOR DE LOS MILAGROS OFICINA ZONAL HUANUCO 
7 20352423921 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA OFICINA ZONAL HUANUCO 
8 20393187256 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C. OFICINA ZONAL HUANUCO 
9 20489544998 'E & S' SOCIEDAD ANONIMA OFICINA ZONAL HUANUCO 
10 20489566371 DISTRIBUIDORA GABRIELA EIRL OFICINA ZONAL HUANUCO 
11 20489627770 MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. OFICINA ZONAL HUANUCO 
12 20489725437 CORPORACIÓN CHÁVEZ EIRL OFICINA ZONAL HUANUCO 
13 20600536312 CORPORACION & GASOCENTRO KEVIN EIRL OFICINA ZONAL HUANUCO 
14 20529258357 HUU MONT S.A.C OFICINA ZONAL HUANUCO 
15 20528950222 INGENIEROS Y CONTRATISTAS MINEROS DE SERVICIOS 
MULTIPLES SRL 
OFICINA ZONAL HUANUCO 
16 20528976612 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAO ALTO HUALLAGA OFICINA ZONAL HUANUCO 
17 20529102691 DISTRIBUIDOR A & S GAS SRL OFICINA ZONAL HUANUCO 
18 20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SAC OFICINA ZONAL HUANUCO 
19 20529195096 PROALVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OFICINA ZONAL HUANUCO 
20 20542531097 CEACATRU E.I.R.L. OFICINA ZONAL HUANUCO 
21 20573007957 GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L OFICINA ZONAL HUANUCO 
22 20573133316 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES HUAYCHAO OFICINA ZONAL HUANUCO 
23 20573170866 MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C OFICINA ZONAL HUANUCO 
24 20573189885 DELTA LOS PORTALES E.I.R.L OFICINA ZONAL HUANUCO 
25 20573281005 FALCON DEVITAL E.I.R.L OFICINA ZONAL HUANUCO 




PRINCIPALES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N°  226-2017 
RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CANTIDAD 
10082772087 VALENZUELA GASTELU ROBERTO 1 
10408536079 ARGANDOÑA HUAMAN HERMELINDA 1 
20130680896 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS 1 
20129826151 COOP.AHOR. Y CRED. TRAB. VOLCAN LTDA.392 1 
20136264053 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1 
20162333586 COOP. DE A. Y C. SENOR DE LOS MILAGROS 1 
20352423921 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 1 
20393187256 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C. 1 
20489544998 'E & S' SOCIEDAD ANONIMA 1 
20489566371 DISTRIBUIDORA GABRIELA EIRL 1 
20489627770 MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. 1 
20489725437 CORPORACIÓN CHÁVEZ EIRL 1 
20600536312 CORPORACION & GASOCENTRO KEVIN EIRL 1 
20529258357 HUU MONT S.A.C 1 
20528950222 INGENIEROS Y CONTRATISTAS MINEROS DE SERVICIOS 
MULTIPLES SRL 
1 
20528976612 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAO ALTO HUALLAGA 1 
20529102691 DISTRIBUIDOR A & S GAS SRL 1 
20529104988 INVERSIONES EN TI JESUS SAC 1 
20529195096 PROALVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 
20542531097 CEACATRU E.I.R.L. 1 
20573007957 GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L 1 
20573133316 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES HUAYCHAO 1 
20573170866 MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C 1 
20573189885 DELTA LOS PORTALES E.I.R.L 1 
20573281005 FALCON DEVITAL E.I.R.L 1 
20573322631 INVERSIONES FERTISOL S.R.L. 1 
 TOTAL 26 
                     Fuente:                 SUNAT 
                     Elaboración:         Propia 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.3.1.   TÉCNICA 
   La Técnica que se utilizó es: 
ENCUESTA: 
Según (Hernández Sampieri, 2010),  La encuesta es una 




conformado por varias preguntas que están dirigidas a una 
porción de la población. 
En el presente trabajo de investigación las encuestas fueron 
dirigidas a los administradores de los Principales 
Contribuyentes incluidos en el 2017 de la región de 
Huánuco. 
3.3.2.   INSTRUMENTO 
                    El instrumento que se utilizó es: 
CUESTIONARIO: 
Según (Hernández Sampieri, 2010), un cuestionario es un 
instrumento de investigación que consiste en varias 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 
información de los consultados. 
 
En el presente trabajo de investigación los cuestionarios se 
utilizaron para obtener información de los principales 
contribuyentes incluidos en el 2017 de la región de 
Huánuco, que luego se sistematizó mediante la técnica 
estadística.   
3.4     TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS, 










4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 







 Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: El tesista 










           
Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: El tesista 
 
Análisis: De la encuesta realizada en la investigación podemos decir que el 
73.08 % de los principales contribuyentes encuestados SI han cumplido en la 
fecha indicada con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos, el 
26.92 % NO han cumplido. 
¿Su empresa ha cumplido en la fecha indicada con emitir comprobantes de 
pagos electrónicos? 





Válido SI 19 73,1 73,1 73,1 
NO 7 26,9 26,9 100,0 




Interpretación: En relación a la información presentada por la encuesta 
podemos mencionar que el mayor número de principales contribuyentes 
cumplieron en la fecha indicada con adaptarse e implementar el Sistema de 
Emisión de comprobantes de pago electrónico, Los Principales contribuyentes 
tienen la obligación tributaria de emitir los comprobantes de manera 
electrónica y su incumplimiento corresponde una sanción.  
 














         
                        Fuente: Cuestionario 
            Elaborado por: El tesista 


























            Fuente: Cuestionario 
   Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 61.54 % SI 
estaban preparados en lo referente a equipos y personal para implementar la 
¿Estaban preparados en lo referente a equipos y personal para implementar la 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos? 





Válido SI 16 61,5 61,5 61,5 
NO 10 38,5 38,5 100,0 




emisión de comprobantes de pagos electrónicos, el 38.46 % no estaban 
preparados. 
Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos 
mencionar que la mayoría de los Principales Contribuyentes vinieron 
preparándose para la implementación del sistema de Emisión de 
Comprobantes de pagos Electrónicos, sin embargo, hay una pequeña parte 
que no estaban preparados ya que este cambio les trajo mucha incomodidad 
e incertidumbre. 







  Fuente: Cuestionario 
 Elaborado por: El tesista 
GRÁFICO Nº 03 
 






















                                                             
                                                     
 
 
                                            Fuente: Cuestionario 
                                         Elaborado por: El tesista 
¿Ha recibido su empresa alguna capacitación por parte de la SUNAT para la 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos? 





Válido SI 6 23,1 23,1 23,1 
NO 20 76,9 76,9 100,0 




Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 23.08 % SI 
recibieron capacitación por parte de la SUNAT, el 76.92 % no recibieron 
ninguna capacitación. 
Interpretación: Esto significa que la SUNAT viene implementando y 
modificando las normas, sin embargo, no están llegando a informar 
correctamente a las empresas, sabemos que la SUNAT brinda charlas 
informativas, pero no están invitando a participar directamente a los 
interesados que en este caso serían los Principales Contribuyentes incluidos 
en el 2017. 
 








  Elaborado por: El tesista 








Elaborado por: El tesista 
¿Considera Usted que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
mejora el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 





Válido SI 15 57,7 57,7 57,7 
NO 11 42,3 42,3 100,0 




Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 57.69 % SI 
considera que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos mejora el 
grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el 42.31% considera 
que NO mejora el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Interpretación: Esto quiere decir que para casi la mitad de los Principales 
contribuyentes está mejorando el grado de cumplimiento ya que sus 
comprobantes electrónicos están siendo giradas en tiempo real y en mayor 
cantidad, no pudiendo anular estos comprobantes de manera rápida como los 
manuales, pero para la otra parte de contribuyentes el grado de cumplimiento 
esta igual ya que giran el mismo número de comprobantes que antes.  







           Fuente: Cuestionario 
           Elaborado por: El tesista 













Elaborado por: El tesista 
¿En su empresa utiliza el sistema Facturador SUNAT u otro sistema brindado 
por la SUNAT? 





Válido SI 8 30,8 30,8 30,8 
NO 18 69,2 69,2 100,0 




Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 30.77% SI 
utiliza el facturador SUNAT u otro sistema brindado por la SUNAT, el 69.23 % 
NO utiliza ningún sistema brindado por la SUNAT. 
Interpretación: En relación a la información podemos observar que el mayor 
número de empresas no están utilizando el Sistema Facturador SUNAT u otro 
brindado por la SUNAT, porque consideran que tiene capacidad limitada y al 
ser estas empresas Principales Contribuyentes siendo grifos, farmacias, 
industrias de alimentos, quienes necesariamente emiten comprobantes en 
cantidades consideradas necesitan un sistema más rápido. Por otro lado, 
tenemos a los Principales Contribuyentes dedicados al rubro de Construcción, 
Sociedad de Abogados, quienes, al girar los comprobantes en poca cantidad, 
pero de mayor monto pueden estar conformes con el Sistema que brinda la 
SUNAT. 
 












               Fuente: Cuestionario 
               Elaborado por: El tesista. 










                                        Fuente: Cuestionario 
                            Elaborado por: El tesista 
¿Para su empresa, considera óptimo este sistema? 





Válido SI 6 23,1 23,1 23,1 
NO 20 76,9 76,9 100,0 




Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 23.08 % SI 
considera optimo este sistema, el 76.92 % NO lo considera óptimo. 
Interpretación: Entonces se puede afirmar que los Principales contribuyentes 
en su mayoría no consideran óptimo el Sistema que brinda la SUNAT porque 
estos tienen la necesidad de emitir comprobantes en mayor cantidad y este 
sistema no tiene la capacidad para ello. 
 







                          Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: El tesista 











Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 23.08 % SI 
considera la velocidad del Sistema Facturador SUNAT suficiente al momento 
¿Considera la velocidad del sistema suficiente, al momento de emitir los 
comprobantes? 





Válido SI 6 23,1 23,1 23,1 
NO 20 76,9 76,9 100,0 




de emitir sus comprobantes de pagos electrónicos, el 76.92 % NO considera 
suficiente la velocidad. 
Interpretación: Tomando en consideración el análisis de que si consideran la 
velocidad del Sistema brindado por la SUNAT suficiente podemos ver que la 
mayoría de los principales Contribuyentes lo consideran lento, ya que al emitir 
mayor número de comprobantes el tiempo de espera es mayor.  
 









Elaborado por: El tesista 













Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 76.92 % SI 
conocen que cuentan con un registro virtual de los documentos que emiten, el 
23.08 % desconoce. 
¿Conoce Usted que cuenta con un registro virtual de los documentos que 
emite? 





Válido SI 20 76,9 76,9 76,9 
NO 6 23,1 23,1 100,0 




Interpretación: En base a la información obtenida de la encuesta la mayor 
parte de los Principales Contribuyentes están conscientes que al emitir los 
comprobantes de pagos electrónicos cuentan con un registro virtual, por ende, 
toda la información pasa en tiempo real a la SUNAT y esto llevara a un mayor 
control y fiscalización. Por otro lado, ya no habrá pérdida de documentos ya 
que estos los pueden visualizarlos en cualquier momento. 
 








                         Fuente: Cuestionario 
                        Elaborado por: El tesista 


















Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 23.08 % SI 
consideran que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
ahorran en papel e impresión, el 76.92 % NO considera que se ahorre en papel 
e impresión. 
Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar 
que la mayoría de los Principales Contribuyente NO consideran que con la 
¿Considera Usted que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
ahorra en papel e impresión? 





Válido SI 6 23,1 23,1 23,1 
NO 20 76,9 76,9 100,0 




emisión de comprobante de pagos electrónicos ahorran en papel e impresión, 
porque de la misma manera la mayoría de ellos llegan a imprimir los 
documentos para archivarlos y dárselo al contador, como también a sus 
clientes quienes exigen los comprobantes de manera física aún. Por otra parte, 
hay un mínimo de empresas quienes están mejor adaptados al sistema 
teniendo solo en forma digital sus comprobantes, ahorrándose así en papel e 
impresión.  







               
                    
                       Fuente: Cuestionario 
                      Elaborado por: El tesista 













Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 34.64 % SI 
consideran que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se 
agiliza el giro de estos, el 65.38 % no considera que se agilice el giro de estos. 
¿Considera Usted que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
se agiliza el giro de estos? 





Válido SI 9 34,6 34,6 34,6 
NO 17 65,4 65,4 100,0 




Interpretación: Se puede afirmar que a la mayoría de los Principales 
Contribuyentes aún les dificulta la emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos porque aún se están adaptando al sistema, teniendo 
inconvenientes tales como el manejo correcto, errores frecuentes del sistema, 
el corte inesperado de energía eléctrica, el corte de internet y otros. 







                           Fuente: Cuestionario 
             Elaborado por: El tesista 








Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 34.62 % SI 
consideran que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se 
ahorra tiempo, el 65.38% no lo considera así. 
Interpretación: En base a la información obtenida en la encuesta se puede 
observar que la mayoría de Principales contribuyentes no consideran que con 
la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se ahorra tiempo, ya que 
estas empresas están en proceso de adaptación al sistema, teniendo 
¿Considera Ud. que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se 
ahorra tiempo? 





Válido SI 9 34,6 34,6 34,6 
NO 17 65,4 65,4 100,0 




inconvenientes con este, un ejemplo es la anulación de una factura, la cual 
ahora se tiene que girar una nota de crédito si o si, lo cual antes solo 
engrampadas las cuatro copias de la factura y listo, estando acostumbrados a 
la emisión manual. 








         Fuente: Cuestionario 
         Elaborado por: El tesista 











Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados al 69.23 % SI le 
ha generado a la empresa un costo adicional en hardware y software la 
implementación del Sistema de emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos, el 30.77 % no le ha generado costos de hardware ni de software. 
Interpretación: Según los resultados se observa que a la mayoría de las 
empresas les ocasionó un costo adicional ya que el nuevo sistema requería 
de la implementación de computadoras, impresoras, servicio de internet en el 
¿Le ha generado a la empresa un costo adicional en hardware y software la 
implementación del  sistema de emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos? 





Válido SI 18 69,2 69,2 69,2 
NO 8 30,8 30,8 100,0 




propio local; así como también el costo de implementar el nuevo sistema de 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos (ver anexo 03).  








Elaborado por: El tesista 










Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 26.92 % SI 
considera razonable el costo que le ocasiono la implementación del sistema de 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos, el 73.08 % NO considera 
razonable el costo que le ocasionó. 
Interpretación: En base a la información obtenida en la encuesta se puede 
afirmar que la gran mayoría de los Principales contribuyentes no consideran 
razonable el costo que les ocasiono la implementación del sistema de emisión de 
comprobantes electrónicos porque estas empresas tuvieron la necesidad de 
adquirir programas complejos y estos son de costos elevados (ver anexo 03). 
¿Considera razonable el costo que le ocasionó la implementación del sistema 
de emisión de comprobantes de pagos electrónicos? 





Válido SI 7 26,9 26,9 26,9 
NO 19 73,1 73,1 100,0 














Elaborado por: El tesista 










Elaborado por: El tesista 
Análisis: Del total de principales contribuyentes encuestados el 65.38 % SI se le 
hizo necesario adquirir un programa propio o los servicios de un tercero para 
emitir sus comprobantes de pagos electrónicos, el 34.62 % NO se les hizo 
necesario adquirir un programa propio. 
Interpretación: Según resultados de la encuesta realizada nos afirman que a la 
mayoría de los Principales Contribuyentes se les hizo necesario adquirir un 
programa de terceros para la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
por la cantidad de comprobantes que giran a diario, siendo los sistemas que 
ofrecen la SUNAT de capacidad limitada y muy lento. 
¿Se le hizo necesario adquirir un programa propio o los servicios de un tercero 
para emitir sus comprobantes de pagos electrónicos? 





Válido SI 17 65,4 65,4 65,4 
NO 9 34,6 34,6 100,0 




4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.1 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 
La Hipótesis general planteada fue: 
“La emisión de comprobantes de pagos electrónicos incide en los 
principales contribuyentes incluidos en el 2017, de la región de 
Huánuco – periodo enero a marzo 2018”. 
 
                    GRÁFICO Nº 02                                                  GRÁFICO Nº 12 
 
La hipótesis general es confirmada a través de los resultados obtenidos 
según el gráfico Nº 02 y 12, donde se observa que la emisión de 
comprobantes electrónicos incide en los Principales contribuyentes 
incluidos en el 2017.  
Cómo podemos observar en el gráfico Nº 02 de la variable independiente 
el 61.54 % de los encuestados afirman que SI estaban preparados en lo 
referente a equipos y personal para implementar la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos por lo que esto incide en los 
Principales Contribuyentes, como vemos en el gráfico Nº 12 de la variable 
dependiente  en el cual el 69.23 % respondieron que SI le ha generado a 
la empresa un costo adicional en hardware y software la implementación 
del sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos. Por lo que 




electrónicos conlleva al hecho de que los Principales contribuyentes se 
adapten a este cambio de manera obligatoria, ocasionando a su vez a la 
mayoría de los Principales Contribuyentes gastos considerable a la 
empresa, en cuanto a implementación de computadoras, impresoras, 
internet y aparte el sistema para la emisión de comprobantes, lo cual vino 
a ser un cambio drástico para alguno de ellos que por primera vez 
implementaban un sistema electrónico, sin embargo hubo empresas 
acostumbradas a esta modalidad a las cuales no les causo mucha 
dificultad (ver anexo 03). 
 
                                 GRÁFICO Nº 04                                  GRÁFICO Nº 08 
 
La hipótesis general también es confirmada según los resultados 
obtenidos con el gráfico Nº 04 y Nº 08, donde se observa que existe una 
incidencia entre ambas variables, dado que en el gráfico Nº 04 de la 
variable independiente, el 57.59 % de los encuestados respondieron que 
SI consideran que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
mejora el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el 
gráfico Nº 08 de la variable dependiente un 76.92 % respondieron que SI 




electrónicamente; en consecuencia podemos decir que la mayoría de 
Principales contribuyentes están conscientes que con la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos habrá un registro virtual de sus 
documentos prácticamente en tiempo real porque dicha información se  
estará mandando directamente a los archivos de la SUNAT. Mediante el 
cual la SUNAT desea tener mayor control y fiscalización a los 
contribuyentes, por ende, mejorará el grado de cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. Por lo que podemos afirmar que los encuestados 
consideran que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
hay una incidencia en mejorar el grado de cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.  
4.2.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
A. Hipótesis específica Nº 01 
“La obligación de emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
incide en los Principales Contribuyentes incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco, periodo enero a marzo 2018”. 




Según estos gráficos presentados podemos confirmar la hipótesis 
especifica Nº 01 donde podemos observar que según el gráfico Nº 
01 de la variable independiente el 73.08 % de los encuestados SI 
han cumplido en la fecha indicada con emitir comprobantes de 
pagos electrónicos por lo que estos contribuyentes estaban en la 
obligación, lo cual les trajo una incidencia como podemos ver en el 
gráfico Nº 10  de la variable dependiente que el 65.38 % de los 
encuestados NO consideran que con la emisión de comprobantes 
de pagos electrónicos se agiliza el giro de estos, ya que han tenido 
una serie de dificultades de digitación y adaptación al sistema al 
momento de emitir sus comprobantes. 
B. Hipótesis específica Nº 02 
“La eficiencia del sistema Facturador SUNAT u otro sistema 
brindado por SUNAT incide en los Principales Contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la región de Huánuco, periodo enero a 
marzo 2018”. 










Como podemos observar según los gráficos N.º 05 y 13, se aprueba 
la hipótesis especifica Nº 02, donde según el gráfico Nº 05 de la 
variable independiente el 69.23 % de los encuestados NO utiliza el 
sistema Facturador SUNAT u otro sistema brindado por la SUNAT, 
ya que este sistema es de capacidad limitada y lento al momento 
de emitir comprobantes en números mayores diarios y como 
sabemos los designados Principales contribuyentes son aquellas 
empresas que tienen un ingreso considerable mensual; en 
consecuencia vemos la incidencia de esto en el grafico N.º 13 de la 
variable dependiente que el 73.08 % de los encuestados NO 
consideran razonable el costo que le ocasionó la implementación 
del sistema de emisión de comprobantes de pagos electrónicos, ya 
que estas empresas al no poder utilizar los sistemas gratuitos que 
brindan la SUNAT solo les quedó la opción de adquirir un Sistema 
Facturador propio, los cuales tienen un precio elevado que los 
encuestados no consideran razonable. 







También vemos en el gráfico Nº 06 y 14, donde según el gráfico Nº 
06 de la variable independiente el 76.92% de encuestados 
respondieron que para su empresa NO consideran optimo el 




porque se les dificulta el giro de los comprobantes ya que tarda 
mucho y al estar conectado a internet a veces se vuelve lento, 
acumulándose la cantidad de comprobantes por emitir; a efecto de 
esto podemos ver el gráfico Nº 14 de la variable dependiente donde 
el 65.38 % de los encuestados respondieron que SI se les hizo 
necesario adquirir un programa propio para emitir sus 
comprobantes de pago electrónicos, no habiendo entre los 
encuestados quien utilice un tercerizador (SEE OSE) para emitir sus 
comprobantes ya que esto traería mayor gasto hacia la empresa 
(ver anexo 02). 
Según estos gráficos presentados podemos confirmar la hipótesis 
especifica Nº 02 que la eficiencia del Sistema Facturador SUNAT u 
otro sistema brindado por la SUNAT incide en los principales 
contribuyentes incluidos en el 2017 de la región de Huánuco, 












5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE 
CAMPO CON EL MARCO TEORICO Y/O ANTECEDENTES 
5.1.1 CON REFERENCIA AL MARCO TEORICO 
EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS 
Luque Livon, 2018, nos refiere que: 
Según R.S Nº 188-2010/SUNAT se crea la emisión electrónica de 
comprobantes de pago desde SOL. 
Según R.S Nº 097-2012/SUNAT se crea la emisión electrónica 
desde los sistemas del contribuyente.  
Según R.S Nº 300-2014/SUNAT se crea el Sistema de emisión 
electrónica (SEE), la cual conforma el sistema de emisión 
electrónico desde los sistemas del contribuyente y el sistema de 
emisión electrónico a través de la clave SOL; como también la 
incorporación de los emisores electrónicos. 
Según R.S Nº 182-2016/SUNAT se crea el Sistema Facturador 
SUNAT, siendo una aplicación informática proporcionada por la 
SUNAT que se integra a los sistemas contables. 
Según R.S Nº 177-2017/SUNAT se crea el SEE – OSE a través del 
cual terceros se encargan de la comprobación material del 
cumplimiento de los aspectos esenciales para la emisión del 
comprobante electrónicos. 
Según R.S Nº 141-2017/SUNAT SEE Consumidor Final, se crea un 
nuevo comprobante de pago electrónico, los tickets POS. 
Según R.S Nº 276-2017/SUNAT y R.S Nº 317-2017/SUNAT se crea 
el SEE- monedero electrónico y la emisión de liquidación de compra 
a través de SEE - SOL respectivamente. 
Como podemos observar en las normas presentadas arriba por la 




masificar la emisión de comprobantes de pago electrónicos en el 
Perú, informándoles a los contribuyentes sobre las nuevas normas 
y sus modificatorias.  
Según el Grupo Verona añade también que dentro de los obligados 
para la emisión de comprobantes de pago electrónicos a partir del 
2018 se encuentran los Principales contribuyentes que al 29 de 
Junio del 2017 tengan dicha calidad. 
Considerando los resultados obtenidos en la investigación se puede 
observar en el grafico N° 01 que el 73.08 % de los encuestados han 
cumplido en la fecha indicada con emitir comprobantes de pago 
electrónicos pese a que en el grafico N° 03 vemos que el 76.92 % 
refirieron que su empresa NO habían recibido alguna capacitación 
por parte de la SUNAT para la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos, lo cual difiere de alguna manera ya que la mayoría de 
Principales contribuyentes están cumpliendo con la emisión de 
comprobantes de pagos electrónicos.  
 
Según Morales Díaz, menciona sobre los sistemas que la SUNAT 
viene implementando para la emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos poniendo mayor énfasis en el Facturador SUNAT SEE-
SFS quien afirma que este sistema es más eficiente que los 
anteriores (SEE – SOL, SEE del contribuyente), ya que este sistema 
está dirigida principalmente a medianos y pequeños contribuyentes 
que cuentan con sistemas computarizados y tienen un alto volumen 
de facturación, además que el sistema Facturador SUNAT convierte 
la información del contribuyente al formato XML de manera 
automática, realiza validaciones con la SUNAT, permite generar el 
documento en pdf para su impresión,  gracias a ello sería una buena 
opción para los Principales contribuyentes ya que ellos tienen la 





Sin embargo, considerando los resultados obtenidos en la presente 
tesis, según el grafico N° 05, al realizar la pregunta ¿En su empresa 
utiliza el Sistema Facturador SUNAT u otro sistema brindado por la 
SUNAT? El 69.23 % de los encuestados respondieron que NO y el 
otro 30.77 % afirmaron que SI están haciendo uso del SEE – SOL 
ya que giran sus comprobantes en pequeñas cantidades, pero con 
montos considerables; según el grafico N° 06 observamos que el 
76.92 % de los encuestados no consideran optimo el sistema 
brindado por la SUNAT, y según el grafico N° 07 el 76.92 % No 
considera la velocidad del sistema suficiente al momento de emitir 
los comprobantes de pago.  
Observamos así que para la mayoría de encuestados lo dicho por 
Morales Díaz no se estaría tomando en cuenta ya que ninguna 
empresa utiliza el sistema Facturador SUNAT porque es un sistema 
muy complejo de usar, donde tienes que contar con un certificado 
digital adquirido de una autoridad certificadora registrada, aparte a 
todo ello también la empresa tiene que contar con un sistema de 
ventas.   
 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 
Según SUNAT los Principales contribuyentes tienen la obligación 
de emitir comprobantes de manera electrónica desde el primero de 
enero del 2018, nos recuerda que de emitir un comprobante físico 
éste no tendrá ninguna validez. 
Contrastamos así con la presente investigación según el grafico N° 
01 donde el 73.08 % de los Principales Contribuyentes están 
cumpliendo con la fecha indicada de la emisión ya que están en la 
obligatoriedad.  
 
Según Villar S. Paola, nos habla de los beneficios de la norma, la 




sistema será simple de llevar, nos habla de una inversión de S/.300 
soles al año; cita también que el sistema de facturación electrónica 
ahorra tiempo porque integran información y automatizan el sistema 
contable, reduce costos porque evita las impresiones físicas, 
servicios de Courier, almacenamiento entre otros 
Sin embargo, considerando los resultados obtenidos en la presente 
investigación podemos observar en el grafico N° 13 que el 73.08 % 
de encuestados no considera razonable el costo que le ocasionó la 
implementación del sistema de emisión de comprobantes 
electrónicos, sabiendo las empresas que implementaron el sistema 
que el costo  es mucho mayor, llegando a costar hasta S/ 3000.00 
soles el costo solo de la plataforma virtual (según anexo 03); según 
el grafico N° 11, el 65.38 % de los encuestados no consideran que 
con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos se ahorre 
tiempo y según el gráfico N° 09, el 76.92 % de encuestados no 
consideran que con la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos ahorren en papel e impresión,  ya que estos emisores 
son nuevos y aún se están adaptando al sistema, la mayoría de 
emisores electrónicos no tienen la costumbre de usar el medio 
electrónico para él envió de los documentos, incluso los mismos 
clientes exigen sus comprobantes impresos. 
 
Según Almarz Gonzales, menciona que la emisión de 
comprobantes de pagos trae consigo muchas exigencias y estas a 
su vez generan a la empresa gastos, en actualización del sistema, 
daños al servidor, robo de información en forma virtual. 
Lo cual se comprobó según el grafico N° 12, que el 69.23 % de los 
encuestados afirman que sí le ha generado a la empresa un costo 
adicional en hardware y software la implementación del sistema de 





5.1.2 CON REFERENCIA A LOS ANTECEDENTES  
INTERNACIONALES 
Según Remache Caceres (2016), concluye en su trabajo de 
investigación “Análisis de la implementación de comprobantes 
electrónicos en la Compañía Cadmecorp Asociados S.A. en el año 
2015”, en la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador), concluye lo 
siguiente: 
El desconocimiento de los clientes y proveedores que aún no se 
adaptan con el sistema y aún solicitan comprobantes físicos, para 
estos casos la compañía Cadmecorp Asociados S.A gracias a la 
capacitación recibida de sus empleados logran solucionar estos 
inconvenientes por medio de la impresión y entrega del comprobante 
en formato RIDE, contribuyendo a la disminución de la evasión 
tributaria.  
Menciona también que la implementación de este nuevo sistema en la 
compañía incurrió nuevos costos que sirvieron para cumplir con los 
requisitos que demanda el software tales como la actualización del 
sistema operativo de las computadoras para que sea compatible con 
la versión del Software del Sistema de comprobantes electrónicos. 
 
Con respecto al antecedente internacional mencionado y la presente 
tesis existe una relación debido a que en ambos casos se habla de los 
costos extras que deban incurrir las empresas al emitir comprobantes 
de pagos electrónicos como podemos observar en el gráfico Nº 09, el 
76.92 % considera que con la emisión de comprobantes de pago 
electrónico no ahorran en papel ni impresión, según los resultados 
obtenidos que, nos muestra en el gráfico Nº 12, que al 69.23 % de los 




hardware y software la implementación del sistema de emisión de 
comprobantes de pago electrónicos. 
 
Según (Ruiz Cortes, 2014), concluye en su trabajo de investigación en 
la Universidad del Bio Bio (Chile), sobre “Factura Electrónica: 
Percepción del beneficio desde el punto de vista de los contadores, en 
el año 2014”, concluye lo siguiente: 
Si la tarea de facturación de una empresa pasa de realizarse de forma 
manual a efectuarse a través de un sistema de facturación electrónica, 
dependiendo del tipo de factura y del tamaño de la organización, se 
obtendrán beneficios significativos en cuanto al tiempo de preparación 
y generación de las facturas y disminuciones en el costo de emisión y 
recepción de las mismas, incorporar la factura electrónica por 
contadores y contribuyentes de medianas y grandes empresas como 
medio permanente de emisión de facturas es percibido como un 
sistema de mejoras que en su conjunto conllevan a los siguientes 
ahorros y beneficios: Los costos de facturación, efectivamente se 
disminuyen cuando se inserta un proceso de facturación electrónica, 
haciendo que las empresas obtengan mejoras en sus utilidades y por 
ende, realizar inversiones que le permitan un crecimiento potencial 
dentro del mercado en el cual se encuentra operando como también 
se logra una disminución del tiempo en cuanto a la comunicación que 
pudiese existir con el cliente, haciendo más efectivos los tiempos de 
respuestas de pagos y aclaraciones del detalle de los productos 
transados.  
Con respecto al presente antecedente internacional y los resultados 
de la presente investigación hay discrepancias con estas 
conclusiones, observando el gráfico Nº 13, nos muestra que el 73.08 
% de los Principales contribuyentes no considera razonable el costo 
que le ocasionó la implementación del sistema de emisión de 




% de los encuestados consideran que con la emisión de comprobantes 
de pagos electrónicos no se agiliza el giro de estos, como también en 
el gráfico Nº 05, donde el 69.23 % de los encuestados no utiliza ningún 
tipo de sistema de emisor electrónico brindado por la SUNAT porque 
no considera que les traiga beneficio alguno, al contrario 
considerándolo lento e insuficiente.  
 
NACIONAL  
Según (Quispe Ccuno, 2016) concluye en su trabajo de investigación 
en la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), sobre Influencia de 
la aplicación del Sistema de Emisión Electrónica de comprobantes 
de pago por los contribuyentes del sector comercio de la ciudad de 
Juliaca, periodos 2014 – 2015, en el año 2016, concluye que el 
sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago es un 
mecanismo de control que la administración tributaria ha introducido 
en nuestro país, lo cual tiene mucha influencia con la recaudación 
tributaria, también, permitirá avanzar en los procesos de 
modernización a los contribuyentes del sector comercio, además el 
sistema permitirá a la administración tributaria mayor control de 
operaciones, sin embargo, al ser un nuevo sistema trae mucha 
incertidumbre entre aquellos contribuyentes que se tuvieron que 
afiliar obligatoriamente, lo que conlleva para los 31 contribuyentes 
desembolsos para su implementación, mayor carga administrativa al 
personal, entre otros, los contribuyentes que optaron por el sistema 
de emisión electrónica del contribuyente SEEC que, la 
implementación de este sistema ha generado gastos adicionales, por 
otro lado los que optaron el Sistema de emisión electrónica SOL no 
tuvieron grandes gastos para su implementación, sin embargo, los 
problemas se presentaron no solo con la señal de internet, sino 
también con la página web de SUNAT ya que se tenía que esperar a 




fue incómodo para el cliente, lo cual en muchas ocasiones, 
interrumpió su emisión.  
Con respecto al antecedente Nacional y la presente tesis existe una 
relación como podemos observar en el gráfico Nº 08, el 76.92 % si 
conoce que cuenta con un registro virtual de los documentos que 
emite electrónicamente lo cual concuerda con este punto de la 
investigación ya que la administración tributaria tendrá mayor control 
de la operación como señala líneas arriba, según el gráfico Nº 12, al 
69.23 % de los encuestados, sí le ha generado costo adicional a la 




Según (Ojanama Alvarado, 2016), en su trabajo de investigación en 
la Universidad de Huánuco (Huánuco), sobre El sistema tributario y 
la elusión tributaria en las empresas comerciales mayoristas de 
abarrotes en la ciudad de Tingo María – 2015, en el año 2016, 
concluye que: 
Pese a los esfuerzos desarrollados no se cuenta con un Sistema 
Tributario Nacional eficiente, y efectivo, para que los contribuyentes 
cumplan con transparencia en el pago de los impuestos, por que 
utilizan artificios y artimañas para pagar menos, aprovechando los 
vacíos en las normas tributarias. Por lo cual el Sistema Tributario 
influye en la Elusión Tributaria de las empresas comerciales 
mayoristas de abarrotes en la ciudad de Tingo María; según los 
resultados de las encuestas aplicadas al personal de las empresas 
comerciales mayoristas de abarrotes en la ciudad de Tingo María 
respondieron la gran mayoría que no han sido verificados por los 
responsables de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria en su establecimiento, ello indica que como 




no están cumpliendo y la cual conlleva a realizar alteraciones en sus 
declaraciones denominado como elusión tributaria.  
Con respecto al antecedente regional y la presente tesis existe una 
relación referente al cumplimiento de las normas dictadas por 
SUNAT, ya que estas normas están para cumplirlas por los que 
debemos informarnos para estar al día y evitar sanciones, según la 
investigación observamos en el gráfico N° 01 que el 73.08 %  de los 
encuestados en la presente investigación cumplió con emitir sus 
comprobantes de pago electrónico; en referencia al antecedente 
regional que “no se cuenta con un Sistema Tributario Nacional 
eficiente, y efectivo, para que los contribuyentes cumplan con 
transparencia en el pago de los impuestos” la SUNAT siempre está 
innovando tal es así que desea globalizar la emisión de 
comprobantes de manera electrónica, esperando acabar con las 
evasiones tributarias, sin embargo vemos en el anexo N° 04 el gráfico 
de ingresos tributarios recaudados por la SUNAT en la Región 
Huánuco, donde haciendo una comparación de los ingresos del 
primer trimestre del 2017 y 2018 referente a los contribuyentes del 
régimen de tercera categoría y MYPE tributario donde están incluidos 
los Principales Contribuyentes, hay una pequeña baja en la 
recaudación para el presente año, donde podemos precisar que 
hasta el momento la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 










1. Se determinó que la Emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos incide en los principales contribuyentes incluidos en el 
2017 de la región de Huánuco. Lo cual se corroboró con el gráfico Nº 
02 de la variable independiente donde el 61.54 % de los encuestados 
afirman que estaban preparados en referente a equipos y personal para 
la implementación de comprobantes de pagos electrónicos, lo cual 
incide en la variable dependiente según el gráfico Nº 12 donde el 69.23 
% aceptaron que SI le ha generado a los Principales contribuyentes un 
costo adicional en hardware y software la implementación del sistema ; 
también existe incidencia como podemos ver en el grafico N° 04 de la 
variable independiente donde el 57.69 % de los Principales 
contribuyentes considera que la emisión de comprobantes electrónicos 
mejora el grado de cumplimiento, ya que según el grafico N° 08 de la 
variable dependiente el 76.92% de los encuestados conocen que 
cuentan con un registro virtual de los documentos que emite, por ende 
la SUNAT tiene esta información en tiempo real. 
 
2. Se determinó que la obligatoriedad de emisión de comprobantes de 
pagos electrónicos incide en los principales contribuyentes incluidos en 
el 2017, de la región de Huánuco. Lo cual se puede observar en el 
gráfico Nº 01 de la variable independiente donde el 73.08 % de los 
encuestados SI han cumplido en la fecha indicada con emitir 
comprobantes de pagos electrónicos, lo cual les trajo una incidencia 
como podemos ver en el gráfico Nº 10  de la variable dependiente que 
el 65.38 % de los encuestados NO consideran que con la emisión de 
comprobantes de pagos electrónicos se agiliza el giro de estos, ya que 
han tenido una serie de dificultades de digitación y adaptación al 
sistema al momento de emitir sus comprobantes, por ende no 





3. Se determinó que la eficiencia del Sistema Facturador SUNAT u otro 
sistema brindado por la SUNAT incide en los Principales contribuyentes 
incluidos en el 2017, lo cual se corroboró según el gráfico Nº 06 de la 
variable independiente donde el 76.92 % de los encuestados NO 
consideran optimo el sistema Facturador SUNAT u otro sistema 
brindado por la SUNAT, ya que este sistema es de capacidad limitada 
y lento al momento de emitir comprobantes en números mayores 
diarios; en consecuencia vemos la incidencia de esto en el grafico N.º 
14 de la variable dependiente que al 65.38 % de los encuestados se les 
hizo necesario adquirir un programa propio para emitir sus 
comprobantes de pagos electrónicos; también vemos en el grafico 05 
donde el 69.23 % no utiliza ningún sistema brindado por la SUNAT la 
cual incide en la implementación de un sistema propio el cual genera 
gasto extras a la empresa como podemos observar en el grafico N° 13 
donde el 73.08 % no considera razonable el costo que le ocasionó la 






















1. Los emisores electrónicos deben tener asistencia técnica por parte de 
la SUNAT para alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia con la 
finalidad de reducir costos administrativos; los emisores electrónicos 
deben adecuarse lo más pronto posible al manejo del sistema y a su 
uso virtual correcto de los comprobantes, así verán el ahorro de manera 
más concisa, verán la efectividad del sistema en tiempo y en orden.  
 
2. Aplicar de manera adecuada y oportuna las normas tributarias, estar en 
constante capacitación, asistiendo a charlas informativas que brinda la 
SUNAT, permanecer al tanto en la actualización ante los cambios 
electrónicos que está implementando la SUNAT, sugerimos que los 
Principales contribuyentes tengan en orden sus archivos virtuales, tanto 
de ventas y compras para evitar sanciones frente a una fiscalización. 
Se sugiere emitir los comprobantes de manera ordenada y con todos 
los requisitos del caso. 
 
3. Sugerimos a la Administración tributaria potenciar los sistemas gratuitos 
de emisión electrónica de la SUNAT para que los contribuyentes opten 
por estos sistemas y no les genere gastos excesivos al contratar los 
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ANEXO Nº 01 
ENCUESTA SOBRE LA “EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS 
ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 2017, DE LA REGIÓN DE 
HUÁNUCO, PERIODO ENERO - MARZO 2018” 
La presente encuesta tiene por finalidad conseguir información sobre la 
investigación “EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS 
Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES INCLUIDOS 
EN EL 2017 DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO, PERIODO ENERO - MARZO 
2018”. Lea con cuidado cada uno de las siguientes preguntas y elija la 
respuesta que considere correcta marcando la alternativa con un aspa (x), de 
antemano le agradezco ya que será de gran importancia para la presente 
investigación.  
 
1. ¿Su empresa ha cumplido en la fecha indicada con emitir comprobantes de 
pagos electrónicos?  
 a) SI       b) NO  
Por qué……………………………………………………………………………… 
2. ¿Estaban preparados en lo referente a equipos y personal para implementar 
la emisión de comprobantes de pagos electrónicos?  
a) SI       b) NO  
Por qué………………………………………………………………………………. 
3. ¿Ha recibido su empresa alguna capacitación por parte de la SUNAT para la 
emisión de comprobantes de pagos electrónicos?  
 a) SI       b) NO  
Por qué………………………………………………………………………………. 
4. ¿Considera Usted que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
mejora el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias?  





5. ¿En su empresa utiliza el sistema Facturador SUNAT u otro sistema brindado 
por la SUNAT?   
a) SI       b) NO         
Por qué………………………………………………………………………………. 
6. ¿Para su empresa, considera óptimo este sistema?  
      a) SI       b) NO  
Por qué………………………………………………………………………………. 
7. ¿Considera la velocidad del sistema suficiente, al momento de emitir los 
comprobantes? 
a) SI       b) NO     
Por qué………………………………………………………………………………. 
8. ¿Conoce Usted que cuenta con un registro virtual de los documentos que 
emite?  
  a) SI       b) NO     
Por qué………………………………………………………………………………. 
9. ¿Considera Usted que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
ahorra en papel e impresión?  
  a) SI       b) NO     
Por qué……………………………………………………………………………. 
10. ¿Considera Usted que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
se agiliza el giro de estos?  
  a) SI       b) NO     
Por qué………………………………………………………………………………. 
11. ¿Considera Ud. que con la emisión de comprobantes de pagos electrónicos 
se ahorra tiempo? 






12. ¿Le ha generado a la empresa un costo adicional en hardware y software la 
implementación del  sistema de emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos? 
  a) SI       b) NO     
Por qué………………………………………………………………………………. 
 
13. ¿Considera razonable el costo que le ocasionó la implementación del sistema 
de emisión de comprobantes de pagos electrónicos?  
  a) SI       b) NO     
Por qué………………………………………………………………………………. 
14. ¿Se le hizo necesario adquirir un programa propio o los servicios de un tercero 
para emitir sus comprobantes de pagos electrónicos?  
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ANEXO Nº 04 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS Y LA INCIDENCIA EN LOS PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 2017 DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO, PERIODO ENERO A MARZO 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué manera la emisión de 
comprobantes de pago electrónico 
incide en los Principales 
Contribuyentes incluidos en el 2017, 
de la región de Huánuco – periodo 
Enero – marzo 2018?. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar en qué manera la 
emisión de comprobantes de 
pago electrónico incide en los 
Principales Contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco – periodo 
Enero a Marzo 2018. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
La emisión de comprobantes 
de pagos electrónicos incide 
en los Principales 
Contribuyentes incluidos en 
el 2017, de la región de 































• Eficiencia del 
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• Beneficios y ventajas 
de la norma. 
 
 
• Exigencias para 





• Grado de 
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• Grado de 
eficiencia del sistema 
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• Nivel de economía que 




• Incremento de costos 





 ¿De qué manera la obligación 
de emisión de comprobantes 
de pagos electrónicos incide en 
los principales contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco – periodo 
Enero – marzo 2018?. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 1 
Determinar de qué manera 
la obligación de emisión de 
comprobantes de pagos 
electrónicos incide en los 
Principales Contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco – 





La obligación de emisión 
de comprobantes de 
pagos electrónicos incide 
en los Principales 
Contribuyentes incluidos 
en el 2017, de la región de 
Huánuco – periodo Enero 




¿De qué manera la eficiencia del 
sistema facturador SUNAT u otro 
sistema brindado por la SUNAT 
incide en los Principales 
Contribuyentes incluidos en el 2017, 
de la región de Huánuco – periodo 




¿Determinar de qué manera el 
Sistema facturador SUNAT u 
otro sistema brindado por la 
SUNAT incide en los Principales 
Contribuyentes incluidos en el 
2017, de la región de Huánuco – 
periodo Enero – marzo 2018? 
HIPOTESIS 
 ESPECIFICOS 2 
La eficiencia del Sistema 
Facturador SUNAT u otro 
sistema brindado por la 
SUNAT incide en los 
Principales Contribuyentes 
incluidos en el 2017, de la 
región de Huánuco – periodo 
Enero – marzo 2018. 
 
